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ANEXO 1 
Plano de Formação de 2002 do Centro de Formação A 
proposto para financiamento 
3 
ENTRO DE FORMAÇÃO DE ESCOLAS ASSOCIADAS 
DZ^> PROJECTO DE FORMAÇÃO PARA PESSOAL DOCENTE " nuutiiUifn ii fin andamento à Medido 5 \(\'<lo 5,1 PRODPP fPt 
C ó d i g o D e s i g n a ç ã o d a a c ç ã o Modalidade F o r m a d o r e s 
Professores/destina! á rios Duração 
Horas 
Unidades 
Crédito 
Período de 
realização H o r á r i o p r e v i s t o 
Nível Ciclo Grupo 
01/02 Expressão pláslica I * Oficina M" Emilia Beira Rosas Pe Básico Pe, r 
25 
Presenciais 1,0­2,0 
04­0 (­2002 
a 
01­03­2002 
6* feira: 
18h30m­21h3()m 
l°c úllimo dia:18h30m­22h00m 
02/02 Expressão plástica 11 ** Oficina M* Emilia Beira Rosas Pe Básico Pc, 1», 2° 
Ed. V. 
e Teco, 
25 
Presenciais 1,0­2,0 
05­01­2002 
a 
02­03­2002 
Sábado: 
09h30m­12h30m 
l°e último dia:09h30m­13h00m 
03/02 Ensino experimental das ciências * Oficina 
Deolinda Rosa 
Camar inha Silva 
Básico 
See. 
r,2",3" 
Scc. 
4°,4"A e 
4 " B . i r n 
25 
Presenciais 1,0­2,0 
10­01­2002 
a 
17­04­2002 
(8h30m­2(li30m 
Janeiro: 16,30 
Fevereiro: 7,20; Marçn: 6,14 
Abril: 10 
I8h3flm­20l,30m 
Jaoeiro:10 ; Abrll:17 
04/02 Técnicas de estudo * Oficina José Felisberto Básico 2", 3° Todos 25 Presenciais 1,0­2,0 
09­01­2002 
a 
13­03­2002 
4" feiras: 
18h30m­2Ih30m 
05 /02 
Ser director de tu rma no 
contexto da Reorganização 
Curr icu la r ** 
Oficina Carlos Manuel Moreira da Silva Básico 2°c3" Todos 
25 
Presenciais 1,0­2,0 
09­01­2002 
a 
20­03­2002 
I4li3()m­I8li30m 
Janciro­9 
14h30ni­17h30m 
Janeiro: 16,30;Fevcrciro:6,20, 
27; Março:6,20 
06 /02 Iniciação ao computador * * Curso Henriques Tavares F. Silva Básico r ­ 15 0,6 
08/01/02 
a 
12/01/02 
Janciro­8,9,10,11,12 
16h00ni­19h00m 
07/02 O computador ­ Um auxiliar na educação Curso Henrique Tavares F. Silva 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe, 
l',2",3"e 
Scc. 
Todos 25 1,0 
044(7­2002 
a 
11­07­2002 
4­08Ji30m­13h30nt 
5,8,9,10,U:09h00m­l3h00m 
ou 14l\00in­18li00iii 
08/02 O fundamental do Excel 20(1(1 Curso 
João Manuel Ferreira 
Dinis Dias da Silva 
Pc 
Básico 
Sec. 
Pc, 
r ,2",3"e 
Scc. 
Todos 50 2,0 
03­09­2002 
a 
21­09­2002 
3,4,5,6,7,9,11,13,21: 
09h00m­131i00ni 
10,12:14h00m­l8h 
16,18,.18H30M­21H30 
09 /02 A informática no serviço do professor Curso Henrique Tavares F. Silva 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pc, 
l%2",3°e 
Sec. 
Todos 25 1,0 
06­09­2002 
a 
1 +09­2002 
6,7­14h00m­18h30m 
U,13­14h00m­18h00m 
12,14­09h00m­13h00m 
10/02 Multimédia na sala de aula Curso Albino Henrique Gonçalves 
Pe 
Básico 
Scc. 
Pe, 
t",2°, 3° c 
9 t c . 
Todos 25 1,0 
20­05­2002 18h30m­21h30m Maio:20,22,24,27,29,31 
18Ji30roJ2JiQ0in 
Junho:3,5 
11/02 
Dos audio­visuíiis ás N.T.I. ­
Por uma maior motivação 
dos alunos 
Curso Henrique Tavares F. Silva Básico Scc 
r , 2°, 3" 
eSe. Todos 25 1,0 
02­09­2002 
a 
10­09­2002 
2,3­14h00ra­18h30ni 
4,5,9­14h0Om­18h0Om 
10­09h00m­13h00m 
12/02 In t rodução à Internet Curso M" Lurdes Vasconcelos Babo e Silva 
Pc 
Básico 
Sec. 
Pc 
r , 2 \ 3 ° e 
Scc. 
Todos 25 1,0 
08­06­2002 
a 
13­07­2002 
Junho:8,I5­08h30m­13h00m 
Junho:22,29­09h00m­13h0((m 
JuUio:6,13­09h00m­131i00m 
13/02 
Cidadania ­ novas 
prior idades nas dinâmicas 
educativas 
Curso M" da Conceição Gusmão e Silva 
Pe 
Básico 
Scc. 
Pc 
r , 2", 3° 
e Sec. 
Todos 30 1,2 
10­04­2002 
a 
25­05­2002 
18h30m­20h30m 
Abril: 10,17,24 
Maio:8,15,22 
09h30m­12h30m 
Abril: 13,20 
Maio:4,ll,J8,25 
14/02 
Curr ículo Flexível / 
Flexibilização curr icular da 
escola e da t u rma ao aluno 
Curso Ernesto Carolino Gomes Básico Sec. 
r , 2", 3° 
c Sec. Todos 25 1,0 
09­04­2002 
a 
23­05­2002 
I8h30m­20h30m 
Abril:9,ll, 16,18,23,30 
Maio:7,9,14,16,21 
Maio:23­18h30m­21h30m 
15/02 
Escola/familia: optimizar as 
relações ­ part i lhar o 
processo educativo 
Curso Ernesto Carolino Gomes 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe 
1', 2% 3" 
e Scc. 
Todos 25 1,0 
174)9­2002 
a 
24­10­2002 
18Jh30m­20h30rn 
Setembro: 17,19,24,26 
Ourubro:l,3,8,10,15,17,22 
Ourubro:24­18h30m­21h30m 
! 16/02 Indisciplina e Stress Curso José Felisberto 
Pc 
Básico 
Sec. 
Pe, 
1°,2°, 3o c 
Scc. 
Todos 25 1,0 
08­04­2002 
a 
20­05­2002 
18h30m­20h30m 
Abril:8,X0,15,17,22,24,29 
Maio:6,8,13,15 
Maio:20­18h30m­21h30m 
Î7/02 Abordagem à sexualidade no Margar ida Maria Antunes Soares de Melo 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe, 
1",2", 3" e 
Scc. 
Todos 25 1,0 
014)6­2002 
a 
294)6­2002 
I,8,15,22,29­09h00­13h00m 
28­14h00m­19h00m meio escolar Curso 
18/02 Viver e pensar a aula de matemática **" Oficina 
Matilde Gonçalves 
Almeida e Maria 
Alexandra G. Santos R. 
da Conceição 
Básico 
Scc 
2°e3°c 
Scc. 
4"e 
VA 
50 
Presenciais 2,0­4,0 
024)9­2002 
a 
16­11­2002 *■ 
Seiembro:2,3,5­14h00ni­I8h00ni 
4,6,144J9h00m­13h00m 
9,l2­09h00ra­12h00m 
10­14h00m­17h00m 
Out:19,26­09h00m­13bl5m 
Nov:9,16­9h00m­13hl5m 
19/02 
1 
Projecto pergun ta r 
Reorganização curr icular e 
novas tecnologítis *** 
Projecto 
Maria da Graça Campos 
Morais e Castro e 
Eduardo Raul Nunes 
Prata Pinheiro 
Básico 
Sec. 
2°, 3" 
e Sec Todas 
25 
Presenciais 1,0­3,0 
054)1­2002 
a 
114)5­2002 
09h30m­12h30m 
Janelro:5,19 
Fevereiro: 2,23 
Março:2 
Abril: 13,27 
Maio 11 ­08h30m­13h00m 
As inscrições para estas acções: ' 
1 ) Fazem­se atravéí; de boletim de candidatura próprio do Centro, onde são enumerados os procedimentos a 
seguir. 
2) Decorrem de 3 a 16 de Janeiro de 2002. 
* As inscrições nesitas acções decorrem de 23 a 30 de Novembro de 2001. v 
** Estas acções já têm proponentes, pelo que, já não se aceitam inscrições. 
*** Acções ainda não acreditadas 
jOtx3^^^^>ITI 
UNIÃO EUROPEIA 
Fundo Social Europeu IIIIS 
ANEXO 2 
Plano de Formação de 2002 do 
Centro de Formação A 
financiado 
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ENTRO DE FORMAÇÃO DE ESCOLAS ASSOCIADAS 
, 
/ « i w r f k v i u tsK. r v / i \ I M M ^ M V J r « K A V K C 5 S U A L U U L f c N T c a reah zar em . 2002 e candidato uf mandamento á Medida S -Acção 5,1 PRODEPIII 
Código Designação da acção Modalidade Formadores 
Professores/destinatários Duração 
Horas 
Unidades 
Crédito 
Período de 
realização Horário previsto 
Nível Ciclo Grupo 
01/02 Expressão plástica I * Oficina M* Emilia Beira Rosas Pe 
Básico Pe, r -
25 
Presenciais 1,0-2,0 
04-01-2002 
a 
01-03-2002 
6' feira: 
18h30ra-21h30m 
l°e último dia:18h30m-22h00m 
02/02 
04/02 
Expressão plástica II ** Oficina M* Emilia Beira Rosas Pe 
Básico Pe, 1°, 2
o Ed.V, 
e Tecn. 
25 
Presenciais 1,0-2,0 
05-01-2002 
a 
02-03-2002 
Sábado: 
09h30m-12h30m 
l°e último tlia:09h30m-13h00m 
Técnicas de estudo * Oficina José Felisberto Básico 2*,3* Todos 25 
Presenciais 1,0-2,0 
09-01-.2002 
a 
13-03-2002 
4* feiras: 
18h30m-21h30m 
05/02 
Ser director tfe turma no 
contexto da Reorganização 
Curricular ** 
Oficina Carlos Manuel Moreira 
da Silva Básico Te.y Todos 
25 
Presenciais 1,0-2,0 
09-01-2002 
a 
20-03-2002 
14h30m-18h30m 
Janeiro-9 
14h30m-17h30m 
Janeiro: l6,30;Fevcrciro:6,20, 
27; Março:6,20 
06/02 Iniciação ao computador ** Curso Henriques Tavares F. 
Silva Básico V - 15 0,6 
08/01/02 
a 
12/01/02 
Janciro-8,9,10,11,12 
16h00m-19h00m 
07/02 O computador -- Um auxiliar 
na educação Curso Henrique Tavares F. Silva 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe, 
V,2°,3o e 
Sec. 
Todos 25 1,0 
04-07-2002 
a 
11-07-2002 
4-08h30m-13h30m 
5,8,9,10,ll:09h00m-13h00m 
ou 14h00m-18h00m 
08/02 O fundamental do Excel 2000 Curso 
João Manuel Ferreira 
Dinis Dias da Silva 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe, 
1°,2°, 3° e 
Sec. 
Todos 50 2,0 
03-09-2002 
a 
21-09-2002 
3,4,5,6,7,9,11,13,21: 
09h00m-13h00ra 
10,12:141i00m-18h 
16,18,.18H30M-21H30 
09/02 A informática ao serviço do professor Curso Henrique Tavares F. Silva 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe, 
1°,2°, 3o e 
Sec. 
Todos 25 1,0 
06-09-2002 
a 
14-09-2002 
6,7-14h00ra-18h30m 
Il,13-14h00m-18h00m 
12,14-09h00m-13h00m 
10/02 Multimédia na sala de aula Curso Albino Henrique Gonçalves 
Pe 
Básico 
Sec»  
Pe, 
r,2°, 3o e 
S C C T - — -
Todos 25 1,0 
20-05-2002 
a 
—oc-of-aooa 
18h30m-21h30m 
Mafo:20,22,24,27,2Vl l 
J!Mflm:22Jtilli!m__™_J 
11/02 
Dos audio-visua s ás N.T.I. -
Por uma maior motivação 
dos alunos 
Curso Henrique Tavares F. Silva Básico Sec 
1°, 2°, 3" 
eSe . Todos 25 1,0 
02-09-2002 
a 
10-09-2002 
Junho:3,5 
2,3-14hOOm-18h30m 
4,5,9-14h00m-18h00m 
10-091i00m-13h00in 
12/02 Introdução à Internet Curso M" Lurdes Vasconcelos Babo e Silva 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe 
1°, 2o, 3o e 
Sec. 
Todos 25 1,0 
08-06-2002 
a 
13-07-2002 
Junho:8,I5-08h30m-13h00m 
Iunho:22,29-09h00m-13h00m 
Julho:6,13-09h00in-13h00m 
16/02 Indisciplina e Stress Curso José Felisberto 
Pe 
Básico 
Sec. 
Pe, 
1°,2°, 3o e 
See. 
Todos 25 1,0 
08-04-2002 
a 
20-05-2002 
18h30m-20h30m 
AJbril:8,10,15,17,22,24,29 
Maio:6,8,13,15 
Maio:20-18h30m-21h30m 
17/02 Abordagem à sexualidade no 
meio escolar Curso 
Margarida Maria 
Antunes Soares de Melo 
Pe 
Básico 
Sec 
Pe, 
1°,2°, 3o e 
Sec. 
Todos 25 1,0 
01-06-2002 
a 
29-06-2002 
I,8,15,22,29-09h00-13h00m 
28-14h00m-19h00m 
19/02 
Projecto perguntar 
Reorganização curricular e 
novas tecnologias *** 
Projecto 
Maria da Graça Campos 
Morais e Castro e 
Eduardo Raul Nunes 
Prata Pinheiro 
Básico 
Sec. 
2o, 3° 
e Sec Todas 
25 
Presenciais 1,0-3,0 
05-01-2002 
a 
11-05-2002 
09h30m-12h30m 
Janelro:5,19 
Fjevereiro:2,23 
Março: 2 
Abril: 13,27 
Maio 11 -08h30m-13h00m 
As inscrições para estas acções: 
1) Fazem-se através de boletim de candidatura próprio do Centro, onde são enumerados os procedimentos a 
seguir. 
2) Decorrem de 3 a 16 de Janeiro de 2002. 
* As inscrições nestas acções decorrem de 23 a 30 de Novembro de 2001. v 
** Estas acções já têm proponentes, pelo que, já nfto se aceitam inscrições. 
**"Acções ainda não acreditadas GBBÍpSSlSBxTi 
UNIÃO EUROPEIA 
Fundo Social Europeu 
1 Hl 
ANEXO 3 
Plano de Formação de 2002 do Centro de Formação B 
proposto para financiamento 
e x e c u ç ã o f ís ica 
P L A N O 2 0 0 2 
Dezerr?bfo 
N° Designação Acreditação Formandos ;as Formador 
Modalidade Horas Créditos inscritos concluíram inicio fim 
1 "Ensina-me a estudar". Oficina 50 2 a 4 15 14 12.12.01 27.02.02 lolanda Ribeiro 
2 Como fazer da matemática um fruto 
apetecido. 
Oficina 50 2 a 4 13 11 25.09.01 16.04.02 Paula Moreira 
M' José carneiro 
3 Bibliotecas Escolares : Rede em movimento. Projecto 50 3 a 6 15 12 08.11.01 09.07.02 Fernanda Frazão 
4 Expressão plástica : a sabedoria que mora 
nos olhos e nas mãos da criança. 
Oficina 30 
30 
30 
1,2 a 2,4 
12 12 10.11.01 20.04.02 
13 8 10.11.01 11.05.02 
1 1 11 27.04.02 13.07.02 
5 A Culinária o sexo ou por um educação 
poética da sexualidade. 
Círculo 
estudos 
50 2 a 3 1 1 11 17.11.01 02.03.02 Leonor Alves 
6 Trabalho cooperativo e mudança de atitudes 
profissionais na escola do E.B. 
Estágio 25 
25 
l a 3 5 5 27.12.01 03.07.02 José Pacheco 
5 4 05.11.02 20.12.02 
7 Ver para crer - oficina de imagem. Oficina 50 
50 
2 a 4 
1 1 10 15.12.01 04.04.02 Gabriela Couto 
15 13 14.09.02 28.12.02 
8 " Ser ou não ser " - Oficina de Teatro. Oficina 50 2 a 4 Alexandre Garcia 
9 "Os limites da minha linguagem são os 
limites do meu mundo" - Oficina de escrita. 
Oficina 25 1-2 1 1 10 21.09.02 20.11.02 Gracinda Castanheira 
Isidro Araújo 
10 0 som da voz . Oficina 30 1,2 a 2,4 16 11 10.09.02 02.10.02 Mónica Pais 
11 "Outro fio para Ariadne : da biblioteca á 
rádio, os passos mágicos do labirinto". 
Oficina 50 2 a 4 Manuela B Nunes 
(c.Fernando Alues) 
12 "Bird still fl ies" - o Jazz nas bibliotecas 
escolares. 
Oficina 50 2 a 4 Manuela B. Nunes 
(com José Duarte) 
13 Bem estar físico e mental através da prática 
do Yoga. 
Círculo 
estudos 
50 
50 
2 a 3 15 14 20.04.02 12.07.02 
16 13 28.09.02 30.12.02 
14 A Internet na educação ambiental : 
potencialidades e práticas. 
Oficina 35 1,4 a2,8 13 11 15.04.02 03.06.02 Jorge Fernandes 
15 A construção de páginas na Internet ou a 
"escola visível". 
Oficina 50 
50 
2 a 4 17 11 09.04.02 15.07.02 Luís Santos 
17 14 20.04.02 13.07.02 
16 Gestão dos recursos informáticos na escola. Círculo 
estudos 
50 2 a 3 Luís Santos 
17 Um escola de projectos - os contributos das 
TIC. 
Oficina 50 2 a 4 12 9 26.10.02 28.12.03 Luís Santos 
18 0 espaço das Novas Tecnologias na 
Educação - Oficina multimédia. 
Oficina 25 l a 2 15 15 16.04.02 02.07.02 Ivone Lima 
19 Desenvolvimento do programa do 10° ano 
de Matemática B para o Ens. Sec. 
Círculo 
estudos 
25 l a 1,5 16 13 19.10.02 14.12.02 Paula Moreira 
M" José Carneiro 
20 Desenvolvimento do programa de Mat. 
aplicada às C. S. para o E. Sec-mod. 1 
Círculo 
estudos 
25 l a 1,5 Paula Moreira 
M" José Carneiro 
21 Bibliotecas Escolares:- 0 movimento da rede Projecto 50 3 a 6 15 Fernanda Frazão 
22 Relações interpessoais:Os Alunos e os AAE. Semin. 35 16 MMosèLeal 
23 Organização e Animação de Bibliotecas 
Escolares : 0 Papel do Pessoal A.A.E. 
Semin. 35 16 Fernanda Frazão 
Filomena Alves 
25 0 Microsoft Excel como instrumento da 
informatização das tarefas 
Oficina 35 11 1 1 22.10.02 19.12.02 Celestino Oliveira 
26 Modernização dos S. A. E. : Trabalho em 
Equipa e Gestão Integrada de Processos. 
Semin. 35 15 15 24.10.02 12.12.02 Augusto Cadilhe 
27 Equipa Gestora de Processos : autonomia e 
responsabilidade solidárias. 
Oficina 50 16 14 31.10.02 18.12.02 Augusto Cadilhe 
28 POC - Educação : POC para o sector da 
Educação aplicado ás escolas. 
Oficina 40 20 18 03.09.02 30.09.02 Paulo Gonçalves 
29 Gestão e qualidade dos serviços de A. E. Semin. 40 13 Augusto Cadilhe 
30 
0 impacto das TIC na sala de aula : 
mudança de atitudes profissionais 
Oficina 25 
25 
l a 2 10 10 29.10.02 18.12.02 Ivone Lima 
1 1 1 1 29.10.02 18.12.02 
31 POC - Educação avançado Oficina 30 18 18 12.12.02 30.12.02 Paulo Gonçalves 
Totais 1070 horas 4 3 6 * 329 
_ Acções que não se realizam em virtude do n° reduzido de inscritos . 
_ Acções que não se realizam por indisponibilidade do(a) formador(a). 
~J A modalidade de projecto desta acção impossibilitou o seu inicio e fim entre Setembro e Dezembro de 2002. Fica agendada para Fevereiro-Julho de 2003. 
*) - dos 436 formandos inscritos, 60 não fizeram formação pelos motivos acima descritos e 47 desistiram no inicio ou no decurso do processo formativo. 
ANEXO 4 
Plano de Formação de 2002 
do Centro de Formação A 
financiado 
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ut m 
Registo de Execução - Lista de Cursos 2002 
Designação 
N" 
Turmas 
"Ensina-me a Estudar" 
Data de 
inicio 
16-01-2002 
Data de Fim Formandos 
09-03-2002 15 
Como fazer da Matemática um fruto apetecido 08-01-2002 
i ^ ^ d l M M N M M M a M l i t t ^ M M ^ M M i i ^ ^ U l U á i ^ M i 10-01-2002 
16-04-2002 
)2 
Expressão Plástica: a sabedoria que mora nos olhos e nas mãos da 05-01-20C2 06-07-2002 
12 
15 
37 
A Culinária do Sexo ou por uma Educação Poética da Sexualidade 05-01-2002 29-06-2002 11 
Trabalho cooperativo e mudança de atitudes profissionais na esco 10-01-2002 30-12-2002 
12-01-2002 30-12-2002 
limites do meu mundo" 
_01-03-2002 
0 
29-06-2002 
11 
10 O som da voz -oficina 01-05-2002 31-07-2002 
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ANEXO 5 
Entrevista feita a um professor 
do Centro de Formação A 
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ENTREVISTA - A4 
MC- Achas que a formação contínua é necessária? Porquê? 
P- Acho que foi uma coisa bem feita (há, há, há ) 
MC- Porquê? A sério faz a tua avaliação! 
P- Foi uma actualização, mas foi só na parte... na parte...da formação em geral, 
mas temos aí uma contradição, contradição em termos de formação. Não em 
termos de cada... mas é em termos do ponte de vista até pedagógico... 
MC- Conheces as várias modalidades da formação contínua? 
P- Eu conheço embora só tenha feito o que posso, não é? Porquê? Estás a 
falar da... 
MC- Que modalidades é que conheces? 
P- Pronto há o (risos) há os cursos e há a ...a ...a o outro que é formação que 
é as oficinas. 
MC- Que relação achas entre essas modalidades e a prática lectiva dos 
professores? 
P - Todas? Em relação a todas? 
MC- Todas 
P- Que relação? Algumas até não têm nenhuma relação (risos), algumas até 
não têm, deveriam ter, não é? Por aquilo que sei o que se tem feito, vai mais 
de encontro a... a um interesse em efectuar um contrato com mais pessoas a 
nível pedagógico, hum... mas a minha ideia é mesmo desenvolver um processo 
de relação entre professor / aluno. Hum... a oficina... eu nunca fiz nenhuma, 
hum... mas daquilo que eu penso é que é um dado complementar e... 
complementar directamente na prática mesmo, e... fazendo a exploração do 
aluno bem, penso que em princípio a ideia é essa das oficinas, sendo assim... 
MC- E ...na relação do teu caso particular, hum ...e em relação à tua pratica, 
tem alguma relação as que tu realizaste, tem alguma coisa a ver com a 
prática? Teve alguma coisa a ver? 
P- Hum ...com a minha prática? Hum...estás a perguntar com a minha prática 
lectiva? Sim, sem dúvida nenhuma, porque nós próprios estamos receptivos, 
não é? Porque é assim há pessoas que vão para o curso a pensar que tenho 
mesmo de fazer ou sei lá, ou então mais viradas ou tem mesmo a ver com a 
perspectiva deles inicial não é? 
MC - Então quais são os teus critérios de escolha da formação? 
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P- Que me levam a escolher. Que me levam a escolher, hum...eu posso 
realmente querer...retirar alguma coisa para a minha pratica. Isso é... é sei lá, 
que eu possa tirar alguma coisa para a minha prática, quer dizer eu estou na 
escola... bem...com os meus alunos... na escola e na sala de aula... na escola 
propriamente dita, hum... naquele particular, de provas, no ensino recorrente, 
até naquele pessoal, há novas disciplinas hum... não tanto, não tanto, mais na 
minha disciplina, nós fizemos um plano curricular estás a ver? Para o ensino de 
outros. Mas a questão aqui envolve um critério pessoal em que cada um 
acredita, e depois que nos ajude a combater... (risos). 
MC- Pronto, então na tua maneira de pensar a reorganização curricular do 
Ensino Básico, trouxe alguma mudança na prática corrente? 
P- Trouxe, trouxe mesmo é lógico. Agora não achas que eu ...(risos) 
MC- Mas trouxe alguma mudança? 
P- Hum ...devia trazer realmente na pratica mesmo quer dizer trouxe por 
obrigação, quer dizer, não trouxe porque tenha trazido por inovação, é mesmo 
por obrigação, porque certas pessoas têm medo de mudar o ensino 
MC- Achas então que é medo? 
P- Hum ...na obrigação em cumprir no papel ...hum ...preencher aqueles papeis 
dos planos curriculares fazer os planos todos direitinhos, depois na prática se 
funciona? Eu acho que não... Mas em termos de conveniência no papel, aí não 
faz qualquer sentido, é o que me parece. 
MC- Sim, mas depois há outras mudanças por exemplo as aulas de 90 
minutos? 
P - Òh...outra novidade, não é? O que tem contra? Tem contra os nossos 
recursos. Eu pessoalmente... eu... e estou a falar na minha disciplina de E.V. T. 
uma aula inicialmente durava 3 horas, se demora 3 horas numa aula de 1 hora 
eu tenho agora 2 tempos mais 2 tempos, hum... as aulas de 3 horas, tenho 
pena que acabassem as aulas de 3 horas porque as aulas de 3 horas davam 
mais para trabalhar, os 90 minutos há... há... compreende-se perfeitamente e 
funciona perfeitamente não acho nada que seja uma carga exagerada o que eu 
oiço dos meus colegas é que continuam a achar que tem de ser, mas faz-lhes 
ainda muita confusão os 90 minutos. 
MC - Outra mudança também é o trabalho cooperativo dos professores... 
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P- Cooperativo? (risos) devia ser... a questão é que devia ser, mas continuo a 
achar que na prática, pelo menos na minha escola, tenta-se mas cai-se muito, 
quer dizer tenta-se, mas ainda cai-se muito naquela história... ou seja tem que 
se mudar os projectos curriculares, não é! Os projectos curriculares de turma... 
mas se realmente funcionar é um trabalho em equipa e trabalhavam para 
aquele... para aquele bem comum, mas não funcionam, tanto muito como na 
área escola, como na área escola não é? Querer dar aqui uma mãozinha, mas 
não é tudo do lado dos professores também os próprios alunos que ao fim e ao 
cabo são os interessados e deveriam sentir necessidade de uma determinada 
disciplina para isto, outra determinada disciplina para outro... precisavam de 
fazer pesquisa e... sentiam necessidade de recorrer aquela ou a outra e iam 
pedir... ou iam ao lugar próprio em que o projecto seria o aglutinador para dar 
razão ao projecto. Nada disso funciona assim, na prática não funciona porque 
curiosamente eu até tenho uma turma em que a directora de turma é uma das 
minhas colegas de curso e eu tenho de conviver com essa turma e tenho uma 
área de projecto com eles e a directora de turma é minha colega, eu tenho de 
conviver com eles e ela... hum... no... na... na hora...no tempo que tem na 
disciplina está a pôr em prática o projecto curricular, está a pôr em prática uma 
série de temas e está a trabalhar a formação cívica como se fosse outro 
projecto. E está... e pede às professoras de outras disciplinas para se... para 
trabalharem determinados itens que ela está a trabalhar com os alunos na 
formação cívica como é a toxicodependência, a sexualidade, a saúde que são 
3 grandes temas e ela pede a todos os professores e às educadoras também 
para trabalharem esses temas e eu acho que neste caso, a ideia que eu tenho 
é que não é uma disciplina como as outras que vai entrar, hum... 
MC- Não é uma disciplina?! 
P- Não é uma disciplina, não é uma disciplina, mas ela funciona assim... daí eu 
achar que não há um consenso cada turma funciona de maneira diferente, 
depois há uns que têm uns projectos curriculares, hum... e... fazem a 
elaboração dos projectos curriculares, dos currículos de maneira diferente e 
dizem " há! Tu podias dar-me uma ajudinha, tu que és de História podias dar-
me aqui uma ajudinha, tu queres e podias dar-me uma ajudinha", quer dizer 
não é essa a ideia que eu tenho do trabalho, lá está muito trabalho, muitas 
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reuniões e... certas reuniões eu acho que continuam a estar completamente 
erradas. 
MC- E tu concordas com os princípios da reorganização curricular? 
P- Eu acho que ... eu... se fosse bem feito 
MC- Os projectos curriculares? 
P- A esse nível, neste trabalho... eu acho que seria conseguido, eu acho que 
valia a pena. Aliás faz sentido que, não seja como tem sido compartimentado 
isso é, é como as disciplinas que estão no...no... 
MC- Quer dizer as áreas curriculares... 
P- Que não são as áreas curriculares, não disciplinares. Hum... praticamente é 
assim... 
MC- Há aspectos com que tu não concordas? 
P- hum... não ... hum...eu... ou é por desconhecimento, mas eu acho que não. 
A nível dos projectos eu acho que se forem bem feitos, se forem como estava a 
pensar, acho que está bem. 
MC- E porque é que tu achas, pois porque é que tu achas que...que coisas 
deviam mudar? 
P- Custa a mudança porque nós estamos habituados a um ritmo de ensino e 
ao seu tempo, e a sua sala de aula, e à sua disciplina e...aquela matéria que se 
tem que dar naquele mês e...é como nós aos meninos. Portanto tudo o que 
seja fugir é muito complicado...é muito complicado, e implica outra coisa, 
implica muito trabalho para dar à escola. Não é só chegar lá, dar a aula e 
vamos embora, implica muito trabalho... e as pessoas não estão aquelas 35 
horas não é? Não estão para aí viradas, hum...ao mesmo tempo haveria... 
haveria, por exemplo nos conselhos de turma está tudo informatizado as 
pautas e tal, um computador em cada sala, tudo...como tem uns papéis para 
preencher; o que é preciso é cumprir no papel e... continuar a ter, sempre foi, 
as actas muito bem feitas que é o que interessa, para salvaguardar a posição; 
agora na prática nunca isso funcionou, e não funciona porque, porque não há 
tempo de pôr as coisa a funcionar e isso a culpa é dos professores, é dos 
professores e... quer dizer não é só dos professores, tem a ver muito com o 
estímulo e... e... essas coisas, não é, mas acho que é...é...é dos professores. 
MC- Tu apontaste só vantagens para a reorganização curricular, não há 
desvantagens? 
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P- Eu não conheço desvantagens, pode ser por desconhecimento também, 
mas eu não conheço desvantagens. Acho que... acho que tem vantagens sim, 
faz sentido! Acho que faz sentido! 
MC- Pronto, e então em relação à formação contínua tu achas que ela 
concretiza estes princípios da reorganização curricular? 
P- A formação contínua se concretiza os princípios? 
MC- Em que aspectos? 
P- Não sei! 
MC- E então como defines o papel da formação contínua? 
P- A formação, a formação contínua eu acho que é desejável...sempre! 
Sempre, ou seja o eu querer actualizar-me não só na minha área de estudo, 
mas em termos do que vou fazer, do meu trabalho, é interessante. Agora o que 
tu me estás a dizer é a formação contínua... 
MC- Num caso especifico, se concretiza os princípios da reorganização 
curricular 
P- Hum... eu não sei se concretiza! Mais uma vez...por aquilo que eu sei na 
minha escola há pessoas que frequentaram oficinas de formação que tinha, 
obrigava, a ver com a reorganização curricular, que obrigava e como era oficina 
obrigava a um... a uma observação mais directa, não é? Com uma determinada 
turma, o que eu ouvi dizer das colegas que andavam nisso, não todas mas 
algumas é que..."não sei... aquilo até era bom, mas se houvesse mais tempo", 
tempo! Pois é preciso tempo e disponibilidade das pessoas para as pessoas 
implementarem depois, e verem e avaliarem, e verem depois se isto está a dar 
resultado ou não, hum...não sei se, se concretiza... tenho dúvidas! É essa 
formação contínua direccionada para isto, não estás a falar da...formadores 
da... 
MC- Mas também tem a ver com a reorganização... 
P- Não seL.é assim(risos) assim que está distribuída as TIC na escola há 
aquelas pessoas que têm menos horas que é para ver se ficam com horário 
completo. 
MC- Na tua, na minha não é área disciplinar. As TICs, na minha escola não são 
área disciplinar. 
P- Então como é? 
MC- Ela atravessa todas as disciplinas... 
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P- Na minha também! 
MC- Todas as disciplinas... 
P- Atravessa todas as disciplinas mas tem... 
MC - Não, não tem tempo para isso 
P- Ah! Não tem tempo! 
MC- Não, não tem! 
P- Na minha tem, é assim: há uma pessoa destacada para as TICs daquela 
turma e a pessoa que está destacada para as TICs daquela turma, é a pessoa 
que tinha os horários incompletos, portanto não é a pessoa que sabe mais, que 
está mais dentro do assunto ou que sabe o que vai fazer. Mas é para completar 
horários! 
MC- É que as TIC é um dos aspectos da reorganização 
P- E é...claro, mas não penses que funciona, quer dizer, pelo menos daquilo 
que eu ouço, que eu acho! 
MC- Mas de uma maneira geral, vê-se na formação contínua muitas acções, 
relacionadas com isso 
P- Vê-se. Vê-se, com, com... a parte das novas tecnologias? Mas tenho 
também algumas dúvidas como é que isso é, não sei como é que isso é dado. 
Eu por exemplo tive uma, fui para uma que era... como é que era?! " O 
audiovisual no agora"... Tinha um título assim muito pomposo e eu pensei que 
ia ser fantástico que a ideia é consolidar ou fornecer ao professor ferramentas 
para conseguir nas suas aulas implementar as novas tecnologias, utilizadas 
com os alunos, tudo... e... aquilo a que eu assisti foi... uma acção, foi um curso 
que foi sobre o "power point". 
MC- Pois 
P- Eu não vi hum... por parte da professora que estava a fazer a ... 
MC- Do formador 
P- Do formador que estava a fazer o curso não vi uma informação, uma achega 
como é que aquilo poderia ser, aquela ferramenta que ele nos estava ali a dar 
poderia ser depois utilizada na tal, na tal... na reforma, na reforma... 
MC- Na reorganização escolar. Que relação podia ter... 
P- Não é só por causa disso eu acho também que ele podia ter...aliás havia por 
lá, havia professores que se calhar nem estão por dentro da reorganização e 
agora são os formadores. 
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MC- São formadores? Dizes tu? 
P- Pois, são formadores, estão a dar os seus cursos porque é aquilo que 
sabem fazer, não fazem a parte... não fazem a ligação, percebes? Se calhar 
compete aos professores, e agora o que é que eu vou fazer com esta 
ferramenta? Mas acho que na altura em que a reorganização... na altura em 
que se faz uma reorganização, em que há hum...e há cursos e oficinas de... por 
exemplo de...Estudo Acompanhado, penso por aí, é o professor que faz a 
ligação, nesse caso estímulo não há, não há, nunca houve... 
MC- Mas tu achas que não há essa relação por ser curso? 
P- Hum... na oficina, na oficina, no caso da oficina por exemplo, eu nunca vi 
oficinas dessas novas tecnologias se calhar também há, não sei. Se calhar se 
for oficina obrigatoriamente tem de haver, se calhar acredito que haja! 
MC- Porque fazes cursos? 
P- (risos) Porque é curto e rápido porque eu gosto de horários intensivos, 
gosto assim... de estar fechada. Mas nunca experimentei oficina, se eu 
experimentasse oficina ou outra que tu disseste 
MC- Mas tu não fizeste oficina, porque nunca quiseste? 
P- Nunca quis... 
MC- Mas porque preferes que sejam curtos... 
P- Intensivos! Gosto do intensivo (risos), e por acaso é assim. Prefiro o 
intensivo porque acho que a pessoa está mais... está concentrada, mais 
desperta. 
MC- Mas tu consegues estar muito tempo desperta... 
P- Posso estar errada... posso estar errada... 
MC- Na oficina o facto de poderes aplicar como tu o disseste na escola, ou na 
turma, traz feed-back... 
P- Faz feed-back, acho eu que faz feed- back, devia fazer não é ? 
MC- Isso é intensivo na mesma... 
P- Pois, não sei! Tenho que me meter numa dessas assim, mas por acaso 
não...é assim muito há "la gard" e... eu era capaz de preferir se fosse curto, por 
exemplo: eu prefiro assim, sei lá... todos os dias, todas as semanas à noite 
ou... pronto sei lá... todos os dias ao fim do dia não é? Então se houvesse feed-
back na minha escola. Dava na mesma, dava na mesma se houvesse...nesse 
sentido, se houvesse a possibilidade de ver na prática como é que as coisas 
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funcionam, eu acho que dava na mesma. Eu era capaz de preferir o que... eu 
vejo isso porquê? Porque eu tenho algumas colegas que já vão fazer oficinas 
e... o que é que elas dizem "Ah! uns dão...", quer dizer de vez em quando 
MC- Mas porque têm que dar mais...quero dizer porque uma aplicação daquilo 
que aprendem, tem que haver sempre algo para aplicar? 
P-Nós temos! Deve ser... 
MC- Muito bem, hum... eu acho que... respondeste mais ou menos a tudo o 
que eu queria... em relação à formação contínua concretizar os princípios da 
reorganização curricular, tu achas que pode não concretizar, não é? E por 
último qual é afinal o papel da formação contínua? 
P- ...seria bom que concretizasse, não é? Seria bom! Mas acho que... é aquilo 
que eu te disse, a formação é sempre desejável, quer dizer a formação, a 
pessoa começa a dar aulas, dá aulas dez anos e nunca se vai actualizar a 
nenhum nível. Acho que é importante, e é importante em dois aspectos: Num 
aspecto...prende-se com a formação académica e noutro aspecto prende-se 
com a parte profissional, que é a parte pedagógica a didáctica hum... informar-
se de materiais que pode utilizar, outras maneiras de falar das coisas e na 
relação dela com a escola, não é, e com ao fim e ao cabo com todos os 
elementos que há na escola, desde os empregados a tudo, e isso tudo é a 
reorganização, não é? É organização. Portanto, neste sentido eu acho que é 
importante e tudo o que vier como outro curso, oficina ou outra coisa qualquer, 
eu acho importante que a pessoa o faça, escolha e o faça. Agora, se está a 
ser... eu continuo a achar que os professores fazem porque precisam dos 
créditos primeiro ponto, e isso para mim é um mau princípio, o princípio é: 
precisa porque precisa e não porque precisa do crédito, porque precisa. E... por 
aquilo que me tenho apercebido e que continua a ser assim, é porque fazem 
porque são obrigados, pronto. E o ideal é que não fosse assim, mas continua a 
ser e se não for por causa dos créditos não fazem, a maior parte deles não faz. 
Não é o meu caso eu faria, eu faria, e gostava de experimentar todos, mas 
todos os, os... modelos, as modalidades de formação, os cursos são cursos 
rápidos e tenho feito alguns, no princípio não, mas agora tenho feito alguns. 
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ANEXO 6 
Entrevista feita a um professor 
do Centro de Formação B 
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ENTREVISTA - B7 
MC - Achas que a formação contínua é necessária? 
P - Acho 
MC - Porquê? 
P - Porquê? Porque além de...de nos dar algumas pistas e algumas 
estratégias, estás a ver? Vai-nos enriquecer e só assim é que podemos 
progredir nas aulas, não é? Eu acho que é essencial. 
MC - Conheces as várias modalidades da formação continua? 
P - Várias modalidades, sei lá, acções de formação... 
MC - Tens os cursos, Círculo de estudo... 
P - Isso tem a ver... 
MC - Isso são modalidades, são modalidades. 
P - Nas acções de formação estás a dizer que há várias modalidades? 
MC - Exacto, pois. 
P - Conheço as oficinas, aquelas que não são oficinas, não sei como é. 
MC - Cursos. 
P - Cursos. 
MC - E círculos de estudo, já fizeste algum? 
P - Não, fiz na minha área com...com formação continua. 
MC - Então que tipo de modalidades já fizeste? 
P - Já fiz oficina, já fiz a outra que tu dizes que é o círculo, já fiz seminários, 
como é que tu dizes a outra que é círculo? 
MC - Círculos de estudos. 
P - Circulo mesmo? 
MC - Projecto, circulo de estudos, estágio, tudo isto são... modalidades de 
formação. 
P - Projecto, projecto, não sei, aquilo... 
MC - Tu fizeste oficina que é uma modalidade. 
P-Ah!!! 
MC - Mas era sobre projecto, não era a modalidade, a modalidade era oficina, 
mas era o tema de projecto. Ora bem, então achas, ou antes, que relação 
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achas que essas modalidades, pelo menos as que conheces, que são pelo 
menos duas que conheces, não é? 
P - Exacto, exacto. 
MC - Que relação achas que essas modalidades têm a ver com a prática 
lectiva dos professores? 
P - Ora bem...eu acho que todas são úteis na nossa prática lectiva, apesar de 
achar que algumas possam ser mais do que outras, mas também te digo uma 
coisa, depende do objectivo que eu tenho, porque por exemplo, para um tipo 
de coisas se calhar a oficina, que é um trabalho que se faz em casa, que se 
colabora, um trabalho mais a pormenor, não é? Tu tens que apresentar o 
trabalho em pormenor, que depois que depois tem que ser testado com os 
alunos não é? Se calhar para determinadas coisas é mais isso, porque é mais, 
no meu entender eu penso que é mais completo. Para outras coisas, se 
calhar...o outro tipo de curso, não é? Que tu dizes que é o curso e os 
seminários, se calhar são suficientes. Não quer dizer que abranjam 
completamente, por isso repara, o que eu quero dizer é, pelo menos o objectivo 
que eu tenho em mente, um ou outro podem lá chegar, mas continuo a dizer 
que acho a oficina é a mais completa... 
MC - É aquela que tem mais relação... 
P - ...que eu possa testar com os alunos, possa verificar o resultado com eles, 
a pesar que com as outras eu também posso chegar e fazer mas ...nessa há 
mais um...desencadear de situações e há mais um final, não é? Uma meta não 
é? Portanto as coisas estão mais organizadas, portanto é isso que eu acho. 
MC - Portanto tu achas que a oficina tem mais relação com a prática lectiva. 
P - Sim, a pesar de eu não estar a pôr os outros completamente de parte, 
porque eu acho também necessárias, a oficina eu acho que é mais completa. 
MC - Daquelas acções que tu fizeste achas que elas hum... tiveram a ver com 
a tua prática lectiva? Que fizeste até agora? 
P - Sim, eu acho que sim, que me enriqueceu, que alterei algumas coisas 
porque retirei do curso alguns valores diferentes que tentei aplicar, outros já 
conhecia, não é? Mas eu acho que é sempre enriquecedor. Também se não é 
para alterar não é formação contínua, percebes? Se eu faço uma acção de 
formação e continuo a ser renitente e fazer como fazia antes, então não vale a 
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pena ir, então nesse aspecto só vou lá para fazer créditos, só vou lá para 
ajudar a minha carreira de... 
MC - Então agora, qual é o critério que preside à escolha da formação. Quando 
escolhes acções de formação qual é o teu critério? 
P - Olha o meu critério é primeiro saber o que é que me faz falta, que eu sinto... 
mais...Eu estava-te a dizer que, em primeiro lugar eu procuro as acções que eu 
acho servem as lacunas que eu possa ter, que me vão preencher, que me 
vão... valorizar, que vão valorizar o meu ensino e no fundo é melhor para os 
alunos, não é? Depois, isso é o meu primeiro critério, depois como é lógico 
também tem a ver hum... onde as acções são dadas, não é? Procuro as 
acções dentro de possível num sítio, numa escola perto de casa. E por fim por 
incrível que pareça é pelos créditos, aliás, o que eu vou fazer agora uma, 
porque eu acho que a nível de informática sinto-me um bocado em baixo em 
relação aos colegas, eu vou fazer agora de informática por créditos, mas vou 
fazer porque acho que preciso dela, porque... mas ajuda a nível pessoal e 
automaticamente os alunos estão incluídos, não é? Vão ganhar com isso. 
MC - Muito bem, na tua opinião a reorganização curricular do Ensino Básico, 
trouxe alguma mudança na prática lectiva dos professores? E em que 
aspectos? 
P - Se a reorganização curricular... 
MC - A reorganização curricular, trouxe alguma mudança? 
P - Trouxe, isso trouxe, agora... 
MC - Em que aspectos? 
P - Ó pá, se queres que te diga eu ainda não ...não consegui... 
MC - Por exemplo... 
P - Dá-me exemplos 
MC - Passou a ter... há pilares na reorganização, princípios...as aulas 
passaram a ser de 90 minutos, o trabalho, em termos curriculares de turma, 
obriga a um trabalho cooperativo dos professores, hum... foram introduzidas 
novas áreas curriculares... 
P - Ah! Sim! Isso eu já me tinha lembrado. 
MC - Estas três coisas, quero saber... 
P - Logo a primeira, blocos de 90 minutos, em certas disciplinas acho que um 
bloco de 90 minutos tem que ter prós e contras. Os prós é que por exemplo, na 
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minha disciplina, matemática, estás a ver? 45 Minutos não dava para nada, tu 
chegavas entras na sala, fazes uma correcção dos trabalhos e já passava 
muito tempo! E há um progredir mais, com uma sequência, os alunos não 
cedem tanto, estás a perceber? Noutro caso também temos que ver que acaba 
por ser mais saturante e o que é que vai implicar na parte do professor uma 
motivação constante por parte dos alunos, porque se não chegam para aí a 50 
ou 60 minutos e já estão "ai estou cheio de sono", "ai já estou cheio de estar 
aqui". Por isso exige dos professores um trabalho diferente, com uma 
motivação diferente para que durante esses 90 minutos, que são 90 minutos 
que tu estás ali com os teus alunos, que tu estás até ás vezes saturada e 
imagina então os miúdos, por isso vais, da parte dos professores, exigir um tipo 
de pegar nos...nas coisas, de maneira diferente e para mim foi assim, vou ter 
que os motivar, vou ter que os incentivar para estar sempre a trabalhar com 
eles, não posso ter muitos espaços mortos porque se não eles saturam-se, e 
eu o que mais gosto de ouvir é quando eles me dizem " já tocou?" não dão fé! 
Isto para mim é... é bom, porque a aula decorreu sem eles se saturarem e não 
se aperceberam até do tempo, pronto, nesse aspecto lá está, estás a ver? Se o 
professor conseguir dar a volta, e os motivar e os agarrar, aí acho que, pelo 
menos na minha disciplina, repara eu não posso falar nas outras, porque não 
sei, na minha disciplina é bom! É bom porque dá sempre para fazer qualquer 
coisa hum... hum... no entanto, exige um tipo de trabalho diferente quer do 
professor, quer dos alunos, portanto tem que haver algum não é? 
MC - Portanto consideras que aí houve uma mudança? 
P - Considero! 
MC - Uma vantagem? 
P - Considero que na minha disciplina é mais vantajoso. Na minha, não posso 
falar das outras. 
MC - Agora... em relação ás áreas curriculares não disciplinares 
P - Ah! O estudo acompanhado e a área de projecto. Ora bem, isto aqui é um 
bocado radical, vá lá! Um bocado aéreo porque eu acho, que há algumas 
disciplinas...foram também criadas, são boas, mas o pior é que andam um 
bocado à deriva porque repara, estudo acompanhado por exemplo... ou as 
coisas dão a volta ou o que temos está mal, o termos que estar sempre com o 
mesmo grupo de trabalho, aliás eu acho que já vi bem quando tive que 
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trabalhar com eles, agora um trabalho de projecto, nós também fizemos 
quando trabalhamos juntos, nós fizemos um projecto em que eles aprendem a 
pesquisar e depois aprendem a resumir, a fazer esquemas, etc., etc., para tirar 
um bocado a mania das fichas, a ficha de qualquer maneira, eles já estão 
fartos de fichas e isso acaba por ser saturante para eles, estás a perceber? Se 
for aliciante, se conseguirmos contribuir para que eles tenham um estudo mais 
produtivo, é óptimo! Agora se vamos dar a eles fichas, fichas, fichas, fichas, 
fichas, eles próprios acham saturante e uma coisa que eu até acho bem foi 
terem de lá tirado aquelas fichas de avaliação diárias, que isso para eles era 
uma seca e não iam a lado nenhum. Agora, em relação à área de projecto... é 
um bocado uma maneira da continuação da área escola, no meu entender, em 
que para que funcione bem a área de projecto tem que se pôr a trabalhar todas 
as outras disciplinas para ela e ainda não se faz muito isso. Estamos um 
bocado desorganizados, mesmo a articulação que se vê, a área de projecto 
deve ser a primeira a fazer, no meu entender, repara que estou a dar a minha 
opinião, hum...deve ser o primeiro a fazer o tema, as competências, tudo isso e 
depois tentar ver o que é que se precisa de todas as outras disciplinas que 
estão à volta e tentar pedir aquela professora um bocadinho, uma colaboração 
e no fim ter a área de projecto a compilar essa informação toda e a mostrar o 
trabalho, estás a perceber? Isso para já mudava muito, a articulação não se 
está a fazer ainda como deve ser, está-se a articular nas técnicas, não é? 
Porque tu por exemplo fazes um... tu vês um filme, se tu vês e eu vejo, nem 
que estejas a ver um filme que não tem nada a haver com o meu, estás a 
articular? Não, isso é uma técnica, estás a articular uma técnica. Fazes um 
trabalho de pesquisa, tu vais pesquisar sobre... sei lá... os dinossauros, eu vou 
pesquisar sobre os planetas...realmente estamos a pesquisar ambas, é certo 
mas não a articular percebes? E é isso que continua mal, eu acho que continua 
a... a...o trabalho a não ser muito bem feito. Em relação à área de projecto 
seria muito vantajoso, seria muito vantajoso e aliás punha-se toda a gente a 
trabalhar na mesma se tivesse sido bem feito, embora enquanto não estiver 
não há área de projecto, para já. 
MC - Então falaste agora com interdisciplinaridade de trabalho cooperativo 
entre professores? 
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P - Claro, eu acho que sim, se há algum... o que é que eu entendo numa área 
de projecto? É um tema que os alunos querem tratar, querem aprofundar, 
querem tomar conhecimento de algo, mas para isso eles vão ter que fazer 
muitos trabalhos diferentes, trabalhos que tem a ver com muitas disciplinas, 
porque eu acho que... continuo a achar que quem deve, se deveria fazer uma 
reunião onde os professores da área de projecto apresentavam o projecto e 
diziam:" os alunos da turma querem fazer isto assim-assim e por isso nós 
achamos que a melhor maneira era fazer assim-assim. Agora o que é que o 
Português pode contribuir para isto? O que é que História pode contribuir para 
isto? O que é que Matemática... e por aí fora, e só no fim é que Matemática, ou 
História ou outros de outra disciplina vão fazer o projecto do tema que é mais 
aglutinador não é? Porque o tema mais aglutinador é o que tem mais a ver com 
a área de projecto hum... mediante as necessidades que nos são pedidas 
mediante o projecto. Nós não estamos a fazer assim, nós estamos a fazer o 
contrário, nós estamos a fazer cada um, eu pelo menos, é aquilo que temos 
feito. 
MC - Portanto não estão... 
P - Estamos a fazer, estamos a fazer, eu posso estar errada repara, isto é a 
minha opinião, o que estou a fazer é... tu fazes o ...fazes a tua disciplina, fazes 
o tema aglutinador e vês as competências o que é que podes tratar nesse 
tempo, percebes? E depois fazes a outra da ... as competências... hum... como 
é que se chama? 
MC - A articulação? 
P - Não, não! Uma coisa é ter tema aglutinador e a outra? 
MC - A outra é o resto! 
P - Pronto o resto, mas aquilo tem um nome! 
MC - Conteúdo? 
P-Não 
MC - De facto uma vai ter a ver com as competências prioritárias 
P - Isso, isso, uma é das competências prioritárias 
MC - E a outra também é. 
P - Eu sei mas a outra é o tema aglutinador, que é pronto, e o tema aglutinador 
é o tema da área de projecto, certo? E o que é que estamos a fazer? Metade 
do teu, metade do meu, todos fazem, chega ao dia da reunião, o que é que eu 
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vou fazer deste tema? O que é que eu fazer daquele tema? No fundo acho que 
estamos a separar o trigo do joio, ou seja, eu acho que devia ser a área de 
projecto a assumir o que eu vá fazer e depois mediante o que nos é dado, 
mediante o que nos é dado por exemplo, eu dou-te um exemplo, nós estivemos 
a fazer a reunião em que o tema aglutinador era a moda... a moda, estás a 
ver? Quando eu fiz o meu tema aglutinador eu pensei na moda em termos de 
desfile, estás a ver? Roupas, vestuário, design, desfile, e eu fiz a minha... o 
meu tema aglutinador mediante isso e não mediante o que a área de projecto 
estava a fazer. A área de projecto resolveu que ia tratar o tema de moda de, 
de, de...de um aspecto totalmente diferente ou seja, não havia desfile, não 
havia nada disso, havia um vestido e bonequinhas estás a ver como 
antigamente nós fazíamos, tinha uns bonequinhos de cartão e íamos vestir? 
Pronto e eu aí já tive que alterar, o que eu tinha pensado era moda em termos 
de desfile, vestuário, design e não é nada disso que eles vão tratar a moda, 
vão tratar a moda de uma maneira diferente, se eles tivessem dito o que é que 
se pretendia era muito mais fácil eu ter feito de inicio o tema aglutinador na 
nossa área de projecto e então eu já tinha o que é que precisava, o que é que 
no fundo a minha disciplina podia contribuir para aquele tema que ia ser tratado 
daquela maneira, estás a perceber? Eu acho que isso aí não está a funcionar 
muito bem, isto é a minha opinião, mas depois 
MC - Mas continuo a dizer-te um dos princípios da reorganização curricular é o 
trabalho cooperativo entre os professores, há ou não há? 
P - Para já não há. 
MC - Houve mudança? 
P - Está-se a tentar, mas eu acho que ainda não chegamos lá! Está-se a tentar, 
já se faz mais do que o que se fazia, já não estamos como antes, " aí eu estou 
a trabalhar para ti". Já há uma certa ligação, mas eu acho que ainda não 
estamos a trabalhar como deveria ser, acho que não estamos. E sabes como 
é, por mais que se tente acaba por haver sempre algo que ainda não estamos 
MC - Porquê? Porque é que ainda não estamos? 
P - Sei lá porque é que ainda não estamos. Porque olha, sabes porquê? 
Porque n°1, área de projecto estudo curricular caiu e cada um teve de se 
desenrascar da maneira que quis. Não houve primeiro acções, é o que eu 
disse, continuamos a pôr o carro à frente dos bois. Primeiro dão-nos as áreas 
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para serem leccionadas, para serem desenvolvidas e depois vamos às acções 
de formação que nos dizem o quê? Andamos a remar sem rumo, estás a ver? 
Começamos a tratar de uma maneira, agora dizem-nos que não é assim é de 
outra, e porque é que não começaram primeiro a fazer acções. Durante um ano 
em que eles faziam a experiência, davam-nos acções punham-nos ao corrente 
da situação e depois pegavam nas coisas direitinhas sem andar para a frente, 
para trás e para a frente e muita gente ainda anda aí a navegar e eu também 
sou uma delas, mas considero que há muita gente aí que não sabe por onde 
há-de pegar. 
MC - Então tu achas que a formação contínua não concretiza os princípios da 
reorganização curricular? 
P - Repara, não, eu não estou a dizer que não concretiza! A formação contínua 
ajuda à reorganização curricular, aliás é fundamental, porque se não fosse 
isso, se não fosse isso, se não houvesse formação nenhuma, então onde é que 
nós íamos buscar? Nós íamos buscar informação a lado nenhum, pela leitura, 
pelo uso da Internet ou tinhas que pesquisar tu, estás a ver? Eu acho que a 
formação contínua é essencial para isso, para ajudar no que te disse. Repara, 
eu por exemplo que a nível de computadores não tenho grande destreza como 
tu sabes... para mim é mais fácil, e acho melhor. E aliás acho, num grupo, onde 
há formação a um grupo de pessoas, há várias ideias, um diz uma coisa, o 
outro diz outra e é assim que se chega a conclusões. É claro que se estiver em 
casa a pesquisar um livro eu posso interpretar as coisas à minha maneira, 
repara eu vou interpretar uma coisa qualquer à minha maneira, tu interpretas à 
tua, quando chegares a minha beira, para trocarmos ideias e informações não 
chegamos a conclusão nenhuma, tu vais para a tua aula aplicas à tua maneira, 
eu vou para a minha aula aplico à minha maneira. A formação contínua veio 
retirar essas dúvidas e aprofundar a maneira e para chegar a um consenso, 
para que o aluno não sinta que as coisa são tratadas de uma maneira com um 
professor e de outra maneira com outro professor. 
MC - Mas então se é assim, se tu achas que a formação contínua concretiza 
esses princípios, porque é que então há, da parte dos professores, um grande 
desconhecimento? 
P - Olha se calhar porque alguns vão para a formação contínua só por causa 
dos créditos, infelizmente é assim e depois não é isso, eu acho que as 
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pessoas muitas vezes ao escolherem o que vão fazer, se calhar não escolhem 
aquilo o que tem em falta, ou seja, o que faz falta, eu não sei, não estou dentro 
desta ou daquela situação, não vou escolher uma acção que me vá hum... no 
fundo enriquecer, a tirar essas dúvidas. Mas nem toda a gente faz assim, não 
é? Claro que eu vou para algumas acções porque gosto, há coisas que vou 
porque me sinto bem, porque gosto, mas quando tenho de escolher também 
procuro aquelas que me fazem falta, mas se calhar... também te vou dizer uma 
coisa, se calhar nem sempre, nem sempre há acções...que vão ao encontro 
disso. Podes ter a certeza! Imagina tu fazer uma acção, fazes uma acção em 
Sintra, vamos depois para o Alentejo... já viste o que é ir daqui para Coimbra? 
E complicado, não é? Devia era haver mais acções nos locais de trabalho ou 
perto da residência. 
MC - Ou dadas na escola? 
P - Ou ser dadas na escola, exactamente. E até era melhor porque ao ser dado 
nas escolas, é para os professores da escola e o meio, a população estudantil 
é da nossa escola, os problemas são da nossa escola e estamos a trabalhar 
para a nossa escola, percebes? Enquanto se for em Coimbra, vais tu que és 
desta escola, vai ele que é de outra escola e no fundo não conseguimos chegar 
a lado nenhum, porque se todos trabalharem para o mesmo, se tiverem a 
noção do que estão a fazer é muito melhor do que estar um a trabalhar e os 
outros sem saberem o que estão a fazer, por isso é que eu acho que deviam 
ser na escola, se possível na escola, isso é a minha opinião repara, não sei se 
dava certo ou não eu acho que era, que era muito mais interessante para nós. 
Para nós, porque acho que até nos poupava trabalho, porque nós na formação, 
no fundo expomos as nossas ideias e tiramos as nossas dúvidas e ficando 
mais ou menos caracterizado chegamos a uma opinião geral, a um... a um 
objectivo final e... depois também é bom para os alunos porque...estamos 
todos a trabalhar para o mesmo, não está cada um a puxar para o seu lado. 
MC - E para ser centrada na escola teriam de ser as modalidades activas, 
porque cursos não são modalidades activas. 
P - Pois, é mais uma oficina, não é? Teriam que ser as modalidades activas, e 
porque não? E até...eu digo-te uma coisa, acho que até são mais 
interessantes, porque são mais completos no fundo, não é? Apesar de, se as 
outras forem bem trabalhadas e se forem bem geridas também dão os seus 
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frutos, uma oficina é uma oficina, não é? Por isso é que são mais horas. 
Também por isso, por isso é que exige do professor um tipo de trabalho 
diferente, por isso é mais completa. 
MC - Muito obrigada! 
P - Ainda não falamos de outra coisa... 
MC - Fala. 
P - Que são as áreas curriculares e trabalho cooperativo, ah foi...há bom... já 
te respondi a tudo. 
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ANEXO 7 
Quadros de análise de conteúdo das entrevistas 
dos professores do Centro de Formação A 
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